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1 UVOD 
 
Naša kmetija leţi v severnem delu Slovenije in sicer v Zgornji Savinjski dolini. Ţivimo v 
občini Luče v kateri je več zaselkov. Večji del vseh zaselkov sestavljajo samotne kmetije, 
ki so na strmih pobočjih. Večina kmetij se ukvarja z gozdarstvom in ţivinorejo. 
 
Naša kmetija se ţe desetletja ukvarja z gozdarstvom in ţivinorejo. Leţi v zaselku Raduha 
na nadmorski višini 900 m. Kmetija je srednje velika, meri 22 ha površin. Od tega je kar 13 
ha gozdov in 9 ha trajnih travnikov. Na kmetiji se preţivljamo s prodajo hlodovine in 
prirejo mleka. Trenutno imamo na kmetiji poleg 7 krav molznic (rjave in lisaste pasme), še 
3 telice, 1 tele, 4 prašiče in kokoši. 
 
Ker je obstoječi hlev za ljudi in ţivali neprijazen, smo se odločili, da ga prenovimo. 
Prenovljen hlev bo večji, imel bi bokse za teličke, napeljali bomo mlekovod, vgradili  
sistem odstranjevanja gnoja ter prenovili mlekarno. 
 
1.1 NAMEN DELA 
 
V diplomski nalogi bomo preučili moţnosti za prenovo hleva, ki bi bil prijazen za ţivali in 
kjer bi bilo delo z ţivalmi laţje in učinkovitejše. Prav tako pa bomo predstavili različne 
moţnosti in opremo, s pomočjo katerih bo delo v hlevu enostavnejše in manj naporno za 
ljudi. 
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2 PREGLED OBJAV  
2.1 TRENUTNO STANJE KMETIJSTVA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se število kmetijskih gospodarstev zmanjšuje, vendar se povečuje njihova 
povprečna velikost.  
 
Od leta 2013 do leta 2016 se je zmanjšalo število kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko pridelavo za kar 3,2 %. Čeprav se je število kmetijskih gospodarstev 
zmanjšalo, se njihova površina kmetijskih zemljišč v uporabi ni bistveno spremenila. Na 
splošno kmetije redijo več ţivine kot v letu 2013, bistveno se je povečalo število glav 
velike ţivine (GVŢ), od leta 2013 za kar 4,8 % (SURS, 2016). 
 
2.2 HLEV ZA KRAVE MOLZNICE 
 
Hlev za krave molznice je potrebno urediti tako, da so zagotovljene biološke potrebe 
ţivali, njihove telesne funkcije in obnašanje ne smejo biti motene, in da se ţivali v njem 
udobno počutijo. 
 
Materiali, s katerimi se gradi hlev, morajo biti skrbno izbrani, saj ne smejo škoditi ţivalim. 
Morajo biti odporni na čiščenje, razkuţevanje, predvsem pa ne smejo poškodovati ţivali. 
Prostorsko mora ustrezati velikosti ter ţivali in njeni starosti. Ţivali v hlevu se morajo 
počutiti čim bolj udobno. Hlev mora biti dobro osvetljen, zračen in prostoren (Amon, 
1989; Ferčej, 1989). 
 
Pri reji krav molznic poznamo dva načina ureditve hleva in sicer: za rejo privezanih krav (z 
dolgimi stojišči, s srednje dolgimi stojišči in s kratkimi stojišči) in za rejo neprivezanih ali 
prostih krav (na globokem nastilju, z leţalnimi boksi kompostni hlev). Vsak sistem pa ima 
določene značilnosti: prednosti in slabosti (Amon, 1989; Ferčej, 1989). 
 
2.2.1 Sistem reje s privezanimi živalmi 
 
Pri prenovi se za vezano rejo odločimo le v primeru, ko v poletnem času nimamo 
zagotovljene paše ali moţnosti za reden izpust in če imamo kakšne druge razloge, da nam 
ne ustreza prosta reja. 
 
Pri sistemu reje s privezanimi ţivalmi je značilno, da so počitek, molţa, hranjenje in 
odstranjevanje gnoja zdruţeni in se vse dogaja na enem mestu, saj so ţivali privezane. Pri 
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takem sistemu reje je krmljenje in odstranjevanje gnoja lahko mehanizirano in tako za ljudi 
laţje, je pa zato manj ugodna molţa (Ferčej, 1989). 
 
Pri vezani reji poznamo tako slabosti kot prednosti (Cizej, 1991; Šobar, 1996): 
Prednosti: 
 Potrebna je manjša površina hleva na ţival 
 Laţja kontrola zdravstvenega stanja ţivali 
 Moţnost posamičnega kontroliranega krmljenja 
 Večji mir v hlevu 
 
Slabosti: 
  Teţje vstajanje in leganje ţivali, zaradi omejenega prostora 
 Omejeno gibanje in posledično so ţivali manj okretne 
 Večja moţnost za poškodbe sklepov in seskov 
 Molţa je oteţena  
 Teţje kontroliramo pojatve 
 Teţje vzdrţujemo higieno pri molţi 
 Manjši socialni kontakt med ţivalmi 
 Onemogočena je medsebojna nega  
 
2.2.2 Sistem reje za neprivezane živali 
 
Pri sistemu reje neprivezanih ţivali se lahko krave prosto gibljejo. Imajo ločen prostor za 
hranjenje in počitek, kjer so lahko boksi namenjeni za eno kravo ali pa skupinski boksi, 
molţa pa se odvija v drugem ločenem prostoru, tako imenovanem molzišču. 
  
Tudi pri tem sistemu poznamo prednosti in slabosti (Šobar, 1996; Cizej, 1991): 
Prednosti: 
 Laţje vstajanje in leganje ţivali (ne ovira jih veriga) 
 Imajo več prostora za gibanje – naravnejša reja 
 Manj poškodb sklepov in seskov 
 Laţje ugotavljanje pojatve 
 Bolj prijazna molţa za ţivali kot tudi za ljudi 
 Večja čistoča pri molţi 
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Slabosti: 
 Kontrola ţivali je teţja 
 Nimamo nadzora nad prehranjevanjem posamezne ţivali 
 Potrebna je večja površina hleva 
 Lahko pride do fizičnih obračunov med kravami 
 
 
Slika 1: Sistem proste reje ţivali (Hlevska oprema Štern, 2017) 
2.2.2.1 Leţalni boksi 
 
V naših razmerah je najpogostejša gradnja hlevov z leţalnimi boksi za krave molznice, 
katere navadno razvrstimo na eni strani krmilne mize, na nasprotni strani pa so navadno 
boksi za teličke in zrejo mlade ţivine ter poseben prostor za telitve (tako imenovana 
porodnišnica) (Šobar, 1996). 
 
Priporočajo različne dolţine in tipe boksov, izbira je odvisna od tega, kakšno govedo bomo 
redili in koliko sredstev imamo  na razpolago. 
 
Bartussek in sod. (1996) se je osredotočil na boks tipa gumpenstein, ta je primeren za tiste 
kmetije, ki nimajo veliko kapitala za gradnjo. Izdelamo ga lahko iz smrekovih okroglic, kar 
pomeni, da na ta način pocenimo gradnjo. Poleg tega je zelo ugoden za ţivali, saj so 
oporniki nameščeni tam, kjer so najmanj v napoto.  
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Slika 2 : Leţalni boks ob steni, tip Gumpenstein (Bartussek in sod., 1996) 
Leţalni boksi za krave molznice morajo biti narejeni po meri, glede na velikost krave. 
Ocena boksov za srednje velike krave molznice je navedena v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Izračun mer boksa (Bartussek in sod., 1996) 
Mera Oznaka Izračun Povprečje glede na 
velikost ţivali 
Leţalna dolţina LL 0,92 x KL+15 170 cm 
Prostor za glavo KR2 0,56 x WH 78 cm 
Stranski prostor FR2 0,28 x WH 39 cm 
Dolţina boksa BL2 LL+KR2 248 cm 
Višina boksa BH 0,85 x WH 118 cm 
Čelna zapora SH 0,55 x WH 76 cm 
Širina boksa  0,86 x WH 120 cm 
KL= dolţina trupa, WH= višina vihra 
 
Leţalni boksi so bistveni del hleva za govedo, zato je potrebno, da nudijo govedu udobnost 
in čistočo. V boks ne sme biti oteţen vstop in izstop ţivali, prav tako pa njihovo leganje in 
vstajanje ne sme biti teţavno, kar pomeni, da je moţnosti za poškodbe čim manj. Glavni 
pogoji podlage so, da ščitijo koţo in sklepe, ne drsijo, biti morajo mehki (npr. guma) in 
imeti morajo izolacijske sposobnosti. Pomembno je tudi, da so tla leţišča nagnjena za 4 do 
6 %, saj je tako omogočeno laţje vstajanje in leganje ţivali, pa tudi urin laţje odteka iz 
leţišča (Bartussek in sod. 1996). 
 
V preglednici 2 so opisane lastnosti posameznih talnih oblog, ki jih lahko uporabljamo pri 
gradnji hleva. 
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Preglednica 2: Lastnosti talnih oblog v boksu (Kervina in sod., 1976) 
Vrsta obloge Toplotna 
izolacija 
Toplota Zdrsnost Odvajanje vode Higiena 
Beton + - ++ + + 
Lesene kocke ++ + - + - 
Opeka + - - + ++ 
Beton - - + + + 
Gumijaste ali 
plastične mase 
++ ++ + ++ ++ 
Slama ++ ++ ++ + ++ 
Ţagovina ++ ++ ++ - ++ 
(- slabo, + dobro, ++ zelo dobro) 
 
V Avstriji so naredili poizkus, v katerem so ugotovili, da podlaga močno vpliva na čas 
počitka. V hlevih, kjer so bile podlage umetne, so ţivali počivale dlje časa, kot v hlevih z 
globokim nasteljem in vezano rejo. Nastilj ima tudi pozitivne lastnosti, saj ţivali privlači 
(Bertoncelj, 1980). 
 
Preglednica: 3: Vpliv tal v boksu na dolţino počitka (Amon, 1989) 
Tip tal v leţalnem boksu Trajanje počitka (h) 
Beton 7,2 
Gumijaste obloge 9,8 
Slama na betonski podlagi 14,1 
 
2.3 BLATNI HODNIK 
 
Blatni hodnik je prostor kamor krave blatijo. Tla na blatnem hodniku so lahko polna ali 
rešetkasta. Če so tla polna, je pomembno, da so tla rahlo nagnjena (2 - 3 %), zaradi 
odtekanja urina in laţjega čiščenja. Pri rešetkastih tleh pa so rešetke ravne, dno gnojnega 
kanala spodaj pa mora biti nekoliko nagnjen (2 - 3 %), da gnojevka potuje proti gnojni 
jami. Pri rešetkah je tudi zelo pomemben razmik med rešetkah, da ne pride do poškodb 
parkljev. Rešetke so lahko betonske, lesene in ţelezne. Pri vezani reji je blatni hodnik tik 
za stojišči, medtem ko je pri prosti reji povsod kjer so povezave med funkcionalnimi 
področji (krmišče, molzišče in leţalni boksi) (Amon, 1978). 
 
2.4 KRMLJENJE 
 
Krmljenje ima pomembno vlogo pri uspešnosti prireje in vzreje mlade ţivine. Pomembnih 
je veliko dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost krmljenja. Kravam mora biti zagotovljen 
lahek dostop do krme, hkrati pa mora biti le-ta higiensko neoporečna. Da bi bila krma čim 
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bolj čista, se vse pogosteje odločajo tako, da krmni del postavijo ločeno od prostora, kjer se 
krave zadrţujejo večino časa. S tem, ko so v drugem prostoru, je krma ločena od umazanij 
in hlevskega vonja. 
 
Za hranjenje krave porabijo veliko časa, vsaj 4 ure dnevno. Zelo pomembno je, da se pri 
jaslih počutijo udobno in se tako laţje najejo do sitega. Če temu ne bo tako, se krave ne 
bodo rade vračale k jaslim in s tem se ne bodo nasitile. 
 
Pri krmljenju pa lahko pride tudi do poškodb. Krave so v tem območju tesno skupaj in 
pride večkrat do konkurenčnih bojev in posledično do poškodb. Pomembno je, da ta del 
skrbno načrtujemo in oblikujemo in se s tem čim bolj izognemo tovrstnim nevšečnostim 
(Golob, 2014). 
 
2.4.1 Krmilna miza 
 
Pri obliki in dolţini krmilne mize je potrebno upoštevati funkcije krmilne mize. Dimenzije 
prilagodimo glede na poloţaj krmilne poti, ali bo po krmilni mizi potekal strojni transport 
krme, oblika jasli, funkcijo krmilne mize-za začasno skladiščenje krme. 
V manjših hlevih se navadno ne dela krmilna pot za strojni transport, ampak se prilagodi 
ali ročnemu transportu ali pa manjšemu stroju (Amon, 1989). 
 
2.4.2 Krmilni hodnik 
 
Sodobni normativi navajajo, da je minimalna širina krmilnega hodnika 3,5 m vendar je 
priporočljivo krmljenju nameniti precej več prostora – vsaj 4 m, še boljše pa je 5 m. Da ne 
pride do prerivanja, mora biti za kravami, ki se krmijo ob jaslih dovolj prostora. Predvsem 
krave z rogovi potrebujejo veliko prostora, zato moramo pri reji krav z rogovi biti bolj 
radodarni s prostorom pri vseh delih hleva (Golob, 2014). 
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Slika 3: Krmilna miza (Traktor  forum, 2017) 
2.4.3 Jasli 
 
Jasli so prostor v katerega polagamo krmo za ţivali. Zgrajene so tako, da je raztros krme 
čim manjši. Pomembno je tudi, da se govedo nahrani v naravni drţi, brez napora. 
Najpomembnejše pri gradnji jasli je, da so oblikovane tako, da je hranjenje čim bolj 
podobno paši na travniku. Med pašo se govedo navadno počasi giblje naprej in s tem pride 
do izmeničnega obremenjevanja sprednjih nog. Teţišče se tako menja, prav tako pa se veča 
in zmanjšuje oddaljenost telesa od tal. V hlevu pa gibanje govedi med hranjenjem ni 
omogočeno in zato so jasli rahlo dvignjene in zgrajene rahlo v radiju, da govedo doseţe 
krmo z gobcem (Amon, 1989). 
 
Slika 4 predstavlja kakšne bi naj bile mere kravjih jasli ob prerezu. 
 
Slika 4: Prerez jasli (Hlevska oprema Štern, 2017) 
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2.4.4 Oskrba z vodo 
 
V hlevu je izredno pomemben stalen dostop do vode. Pri dobri molznici dnevna potreba po 
vodi hitro preseţe 100 litrov vode na dan (Golob, 2014) 
. 
Pomembno je, da pri načrtovanju hleva veliko pozornosti namenimo oskrbi z vodo. Na 
potrebo po vodi vpliva več dejavnikov (Golob, 2014): 
 Vrsta in kategorija ţivali, 
 temperatura v hlevu, 
 vrsta krme. 
 
Preglednica 4 prikazuje koliko vode potrebujejo krave glede na njihovo velikost in glede 
na to koliko mleka imajo. 
 
Preglednica 4: Potrebe po pitni vodi za govedo (Golob, 2014) 
Kategorija Poraba l/dan 
Mlade ţivina in pitanci (telesna masa) 
50 kg 10 
100 kg 10-15 
300 kg 20-35 
500 kg 35-60 
700 kg 50-70 
Krave (dnevna mlečnost) 
Presušene krave 22-57 
9 kg mleka/dan 45-80 
27 kg mleka/dan 72-708 
36 kg mleka/dan 87-122 
45 kg mleka/dan 101-137 
 
2.4.4.1 Napajalniki 
 
V hlevih mora biti večje število napajalnikov (pri vezani reji – slika 6) ali napajalnih korit 
(pri prosti reji – slika 7). Pri vezani reji je pomembno, da je vsaj en napajalnik na dve kravi 
oziroma, da ima vsaka krava dostop do vsaj enega napajalnika. 
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Napajalniki 
Slika 5: Primer postavitve napajalnikov za 4 stojišča (Kancler sistem, 2015) 
Pri prosti reji uporabljamo napajalnike ali napajalna korita. Pomembno je le, da jih 
postavimo na mesta, kjer je dovolj prostora, da več ţivali hkrati dostopa do vode. 
Pri napajalnih koritih mora biti nadzorovan dotok vode, volumen korita pa pri čredah do 20 
krav 100 litrov. 
 
Voda v koritih mora biti čista in higiensko neoporečna, to pa doseţemo z rednim čiščenjem 
korit (Bartussek in sod., 1996).  
 
 
Slika 6: Napajalno korito, pri prosti reji (Kancler sistem, 2015) 
2.5 KLIMA V HLEVU 
 
Dejavnik, ki ga v praksi večkrat podcenjujemo, je mikro klima hleva. Ima namreč velik 
pomen pri prireji in vzreji in ji moramo zato posvetiti precej pozornosti. Tam, kjer govedo 
preţivi veliko časa (hlev/zaprt prostor), so izredno pomembni kakovost in gibanje zraka, 
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vlaga in temperatura. Ti dejavniki so večkrat vzrok za pojav bolezni in širjenje le-teh, 
pojav vročinskega stresa in manjšo prirejo mleka. Zelo pogosto se zgodi, da premalo 
pozornosti posvečajo kakovosti zraka. Na primer: kmet hitro opazi, da je v hlevu zanj 
premrzlo ter zato omeji prezračevanje oz. dotok sveţega zraka. S tem povzroči kopičenje 
škodljivih plinov, ki šibijo imunski sistem in tako omogočijo hitrejšo okuţbo z boleznimi 
(Bartussek in sod., 1996). 
 
2.5.1 Prezračevalni sistemi 
 
Naloga prezračevalnih sistemov je, da iz hleva odvedejo onesnaţen, s plini obogaten in 
segret zrak, v hlev pa vnesejo sveţ. To pomeni, da je potrebno stalno prezračevanje hleva s 
tem, da ne prihaja do prepiha (Wenner in sod., 1986). 
 
2.5.2 Termično prezračevanje 
2.5.2.1 Prezračevanje s prezračevalnimi jaški 
 
Ta sistem prezračevanja so uporabljali v preteklosti, ko še niso poznali ventilatorjev 
sedanje zmogljivosti. Prezračevanje preko jaškov ali kap-sleme deluje takrat, kadar je zrak 
v hlevu toplejši kot zunaj, na princip naravnega vzgona. Da ta metoda deluje, mora biti 
jašek visok minimalno 5 metrov (slika 7). Ta metoda najboljše deluje pozimi, ko je 
temperaturna razlika največja, takrat je prezračevanje preko jaška najbolj učinkovito. 
Zaradi veliko pomanjkljivosti metode prezračevanja preko jaška je pri današnji uporabi ne 
priporočamo. 
Najpogostejše pomanjkljivosti tega sistema so (Wenner in sod., 1980): 
 Slabo se prilagaja na potrebe po prezračevanju, 
 poleti prezračevanja praktično ni, 
 zaradi izgradnje in izolacije jaška so stroški gradnje večji. 
  
 
 
Slika 7: Prezračevanje preko jaškov (Wenner in sod., 1980) 
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2.5.2.2 Prezračevanje kap-sleme 
 
Prezračevanje kap-sleme (slika 8) je moţno le pri določenih načinih gradnje, ko je temu 
prilagojen nagib strehe. Pri tem sistemu prezračevanja pride dovajalni zrak po odprtini na 
območju kapa zgradbe, zapušča pa ga na območju slemena, kjer je temu primerna odprtina 
in je zaščitena pred vplivi zunanjega okolja (Wenner in sod., 1980). 
 
 
Slika 8: Prezračevanje kap-sleme (Wenner in sod., 1980) 
2.5.3 Ventilatorsko prezračevanje 
 
Ventilatorsko prezračevanje priporočajo, saj je bolj učinkovito od termičnega 
prezračevanja. Pri prezračevanju z ventilatorji lahko sami uravnavamo kdaj, kako močno 
in kako pogosto naj piha. 
 
Poznamo več načinov ventilatorskega prezračevanja: 
 Nadtlačno prezračevanje (ventilator na strani dovajalnega zraka - na tlačni strani) 
 Podtlačno prezračevanje (ventilator na strani odvajalnega zraka - na sesalni strani) 
 Enakotlačno prezračevanje (ventilator na dovajalni in odvajalni strani) 
 
 
V preglednici 5 prikazujemo potrebe po energiji, ki se razlikujejo od sistema ventilatorjev. 
 
Preglednica 5: Potreba po energiji za različno ventilatorsko prezračevanje (Wenner in sod., 1980) 
Ventilatorska izvedba kWh/leto 
Nadtlačno prezračevanje 105 – 125 
Podtlačno prezračevanje 89 – 105 
Enakotlačno prezračevanje 205 
 
 
Zaradi različnih temperatur poleti in pozimi so tudi potrebe za prezračevanje različne. Zato 
je potrebno uporabljati krmilni sistem za ventilator na dovodni in odvodni strani. V hlevih, 
v katerih so ţivali, ki so manj občutljive na temperaturo in zračno vlago, se večinoma 
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uporablja večstopenjske transformatorje. Poznamo pa tudi avtomatske ventilatorje, kateri 
po eni ali več spremenjenih normativih, spremenijo hitrost ventilatorjev. Za normative se v 
večini primerov uporablja temperaturo, ki jo merimo s termostatom, v manjši količini pa se 
uporablja kot normativ zračna vlaga, to pa merimo z vlago metrom. Te naprave delujejo po 
principu hitrosti obračanja (v povezavi s stopenjskim transformatorjem) ali brez stopenj 
(elektronsko uravnavanje obratov) (Wenner in sod., 1980). 
 
2.5.3.1 Nadtlačno prezračevanje 
 
Pri tem sistemu ventilatorji vlečejo zrak od zunaj in ga potiskajo direktno v hlev ali pa 
preko za to narejenega kanala z loputo (slika 9). Pri tem nastane podtlak, ki povzroča, da 
preko točno določeno velikih odprtin hlev zapusti segret in onesnaţen zrak (Wenner in 
sod., 1980). 
 
 
Slika 9: Nadtlačno prezračevanje (Wenner in sod., 1980) 
2.5.3.2 Podtlačno prezračevanje 
 
Podtlačno prezračevanje deluje ravno obratno od nadtlačnega prezračevanja (slika 10). Ta 
sistem deluje tako, da ventilatorji vlečejo zrak ven iz hleva, kar povzroči, da preko kanalov 
in jaškov prihaja v hlev sveţ zrak. Pomembno je, da so naprave za dovodni zrak izolirane. 
Velikost odprtin za dovodni zrak mora biti točno določena in izračunana, ta pa je odvisna 
od zmogljivosti ventilatorjev in hitrosti izsesavanja zraka (naravno 2-3 m/s). Okna za to 
vlogo niso primerna (Wenner in sod., 1980). 
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Slika 10: Podtlačno prezračevanje (Wenner in sod., 1980) 
2.5.3.3 Enakotlačno prezračevanje 
 
Pri tem sistemu sta zdruţena obad prej opisana sistema: podtlačni in nadtlačni sistem (slika 
11). Tu pride dovodni in odvodni zrak preko ventilatorjev. To metodo prezračevanja 
priporočajo pri hlevih kjer ne zadošča samo eden od prej opisanih sistemov (Wenner in 
sod., 1980). 
 
 
Slika 11: Enakotlačno prezračevanje (Wenner in sod., 1980) 
2.5.4 Temperatura in vlažnost zraka 
 
Preden je človek divje govedo udomačil, je prebivalo v divjini in je bilo prilagojeno na 
dane razmere v naravi. Se pravi, da je bilo navajeno na nizke temperature, ki so tam 
vladale. S tem, ko ga je človek udomačil, ga je začel zapirati v toplejše prostore in s tem 
tudi navajati na višje temperature, ki so človeku bolj ugajale, pozabljal pa je na to, da je 
govedu prijetnejše hladnejše okolje. To se lepo vidi pri govedu, ki ima prost izstop iz hleva 
na zunanje površine. Tudi če bo zima huda, se bo raje zadrţevalo izven hleva (preglednica 
6). Na podlagi teh ugotovitev in opaţanj se povečuje število odprtih hlevov, z zunanjo 
klimo. Taki hlevi so zgrajeni tako, da imajo odprte stene z moţnostjo zaščitnih vetrnih 
zaves, ki varujejo govedo pred vetrom, ne predstavljajo pa toplotne izolacije (Golob, 
2014). 
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Govedo zelo dobro prenaša niţje temperature, pri katerih se tudi zelo dobro počuti. Za 
govedo, ki je bolj občutljivo na nizke temperature, kot na primer teleta, pa obstajajo 
enostavne rešitve, s katerimi preprečimo, da bi teleta morala prebivati na hladnem. Za 
toplejše okolje telet je dovolj, da postavimo majhne igluje, predvsem pa ima velik pomen 
suho leţišče (Golob, 2014). 
 
Preglednica 6: Optimalne temperature za govedo (Golob, 2014) 
Kategorija goveda Optimalna temperatura 
Teleta 16-20 °C 
Telice, pitanci 12-20 °C 
Molznice 7-17 °C 
 
2.5.5 Svetloba v hlevu 
Svetloba ima v hlevu velik pomen, ţal pa to velikokrat podcenjujemo. Golob (2014) 
navaja, da je svetloba najcenejša ˝krma˝, poleg zraka in vode. Od svetlobe so odvisni 
počutje, zdravje in prireja ţivali. Zelo pomembno je, da ţe pri načrtovanju hleva 
upoštevamo vse dejavnike in jih poskušamo čim bolj naravno izkoristiti. V kolikor pride 
do pomanjkanja svetlobe ali katere koli druge naravne danosti, jo še vedno lahko 
nadomestimo z električnimi napravami, vendar so stroški zelo visoki. 
2.6 GNOJEVKA, GNOJNICA, GNOJ 
K ureditvi hleva spada tudi odstranjevanje gnoja, gnojnice in gnojevke iz hleva in 
skladiščenje le tega. Poznamo več oblik ţivalskih odpadkov (Kastelic in sod., 1991):  
 Gnoj: to je mešanica blata, stelje in seča, ki ga vpije stelja 
 Gnojnica, ki je vedno prisotna ob gnoju 
 Gnojevka, ki je mešanica gnoja in seča, z nič ali minimalno stelje 
Preden izdelamo načrt hleva, se moramo odločiti za obliko ţivalskih odpadkov, način 
skladiščenja, način odstranjevanja in način razvoza ţivalskih odpadkov na kmetijske 
površine. Ko izberemo vrsto gnoja in način odstranjevanja, se odločimo za eno od 
mehanizacij, ki so na voljo na trgu, saj ima vsak proizvajalec za svojo opremo drugačne 
zahteve za vgradnjo. Količinsko oziroma koliko gnojevke bomo imeli, je odvisno od 
prireje ţivali, prehrane, porabljene  vode in števila ţivali (Kastelic in sod., 1991). 
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2.7 MOLŢA 
 
Molţo lahko izvajamo v hlevu, na pašniku ali v molzišču. V molzišču jih molzemo, če 
imamo  hlev na prosto rejo.  
 
Pri molţi v molzišču lahko zagotavljamo večjo higieno, molznik ima bolj primerno 
delovno okolje, saj njegovo delo poteka v vzravnanem poloţaju, poti mleka so krajše in s 
tem manjša moţnost okuţbe mleka, laţja je kontrola mlečnosti krav, učinek molznika je 
velik, laţje je čiščenje molzne opreme.  
 
V hlevih z vezano rejo pa molţo lahko izvedemo direktno v vrč ali preko mlekovoda, ki 
ima še vedno nekaj prednosti pred molţo z molznim strojem v molzni vrč (mleko teče po 
ceveh direktno do hladilnega bazena, mleko nima stika s hlevskim zrakom ...) (Arsov in 
sod., 1986). 
 
 
Slika 12: Molzni vrč (Indihar, 2016) 
2.8 MLEKARNICA 
 
Mlekarna je prostor, ki je namenjen za sprejem, ohladitev ter shranjevanje mleka do 
oddaje, za shranjevanje in čiščenje molzne opreme in hlajenje mleka. Nuditi mora ustrezne 
delovne in higienske zahteve, da se lahko proizvaja kakovostno mleko. Za mlekarnico 
mora biti urejen poseben prostor ob hlevu - v bliţini krav in telet ter čim dlje od gnojišča. 
Velikost mlekarnice je odvisna od števila molznic oz. količine dnevno namolţenega mleka, 
sistema molţe (vrč, mlekovod, molzišče), opreme za hlajenje mleka.  
 
Za kmetije z 10 do 50 kravami je priporočljiva velikost mlekarne od 6 do 15 m2. Da ne 
pride do tvorbe kondenza, mora biti prezračevalno in toplotno izolirana. Strop mlekarne 
naj bo visok najmanj 2,20 m, stene pa obloţene s keramičnimi ploščicami. Vrata naj bodo 
toplotno izolirana, okna pa zaščitena z mreţo (proti mrčesu) (Šobar, 1996). 
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Slika 13: Mlekarnica (Traktor forum, 2017) 
2.9 GRADBENI MATERIALI 
2.9.1 Les 
 
Les je zelo uporaben gradbeni material pri gradnji hlevov. Ima veliko dobrih lastnosti, s 
katerimi močno prekaša ostale materiale. Les uporabljamo predvsem za gradbeno 
konstrukcijo ali stenske obloge, vendar pa je njegova uporabnost veliko širša. Poleg 
konstrukcije hleva iz lesa lahko naredimo še mnoge druge elemente v hlevu, kot so: 
protivetrne stene, pregrade med boksi ali oddelki, primeren je za korita in prekrivanje 
strehe. Poleg vseh dobrih lastnosti in moţnosti uporabe pa je les tudi prijeten na pogled in 
otip, ni škodljiv za okolje, ko pa njegova ţivljenjska doba preteče, ga lahko odstranimo in 
uporabimo za drug namen, v skrajnem primeru ga uporabimo kot energent. Ena izmed 
njegovih dobrih lastnosti je tudi ta, da ga lahko uporabljamo v povsem nepredelani obliki 
(okrogle hlode), lahko ga tudi obdelujemo (reţemo, tesamo, ţagamo), za nekatere 
konstrukcije pa se uporablja rezan lepljen les. Lepljen les dobimo v najrazličnejših merah 
in nosilnostih in je namenjen za večje objekte.  
 
Za spoj med lesenimi deli uporabljamo ţeblje, vijake, sornike in lepilo. Suh les je dolgo 
obstojen, če pa je vlaţen, postane vaba za škodljivce, ki uničujejo in krajšajo njegovo 
ţivljenjsko dobo. Zato je pomembno, da ga ob načrtovanju lesenih elementov ustrezno 
zaščitimo. Z določeno zaščito onemogočimo vstop vode vanj in s tem podaljšamo 
ţivljenjsko dobo lesa, ob tem pa uporaba kemičnih sredstev ni potrebna. Na kritičnih 
mestih je dobro, da uporabimo les, ki vsebuje snovi za zaščito pred škodljivci. 
Najpogosteje uporabljen les je les smreke, kostanja, hrasta, macesen (Golob, 2014). 
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Slika 14: Les, kot gradbeni material 
2.9.2 Beton 
 
Beton je najbolj zastopan material v sodobnem gradbeništvu. Beton je mešanica umetnih 
snovi, sestavljena je iz veziva (8 cement), finega in grobega agregata (prod, pesek, gramoz) 
in vode. Poleg vseh teh osnovnih elementov lahko vsebuje tudi kemijske in/ali mineralne 
dodatke. V beton se lahko dodajajo še razna polnila, kot na primer polimeri, vlakna, ta pa 
bistveno spremenijo osnovne lastnosti betona (krčenje, trdnost, krhkost). Da bi dosegli 
ţelene lastnosti betona, mora biti sestava pravilna. Pri uporabi betona  moramo paziti, da 
za določen del hleva (stene, konstrukcija, tla ...) uporabimo ali zmešamo beton, ki ima take 
lastnosti, ki ustrezajo za vsak del hleva posebej (Golob, 2014). 
 
Tudi beton ima nekaj dobrih lastnosti, kot pa so: trdnost, vodo nepropustnost, 
prostorninska stabilnost, neobčutljivost na vplive okolja in majhna obraba. Pri pripravi 
betona moramo upoštevati karakteristike, ki so predpisane za vsako vrsto betona. To pa so: 
 Modul elastičnosti 
 Odpornost proti mrazu 
 Odpornost proti atmosferskim vplivom 
 Odpornost proti obrabi 
 Odpornost proti kislinam 
 Marka betona 
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Na dokončne lastnosti betona prav tako vpliva kakovost betonske mešanice, sušenje ter 
nadaljnja nega betona. Najpogostejša uporaba betona pri izgradnji hlevov je za temelje, 
izgradnjo kanalov ter talnih oblog. 
 
Da je nosilnost betona še boljša, uporabljamo ţelezobetonsko armaturo, ki prevzame 
lastnosti, ki jih beton ne more (natezne sile) (Golob, 2014). 
 
Slika 15: Beton, kot gradbeni material (Lah, 2011) 
2.9.3 Kovine - jeklo 
 
Jeklo in še nekatere druge kovine imajo edinstvene, zelo dobre lastnosti, kot so odpornost 
proti lomljenju in staranju ter ţilavost.  
 
Večina kovin, če so primerno zaščitene, je odpornih tudi na korozijo (rjavenje). Za spajanje 
in povezovanje kovinskih delov se po navadi uporabljajo čepki, zakovice, vijaki ali pa 
posamezne dele enostavno zavarimo. Kovine pri gradnji hlevov večinoma uporabljamo za 
postavitev konstrukcij, prekrivanje streh ter za notranjo uporabo (korita, pregrade, talne 
obloge) (Golob, 2014). 
 
 
Slika 16: Kovina, kot gradbeni material-ograje (Šebenik, 2017) 
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2.9.4 Opeka in zidaki 
 
Opeka je kvadrat zgnetene gline, vode, peska ter drugih primesi (cement, apno), ki je ţgana 
v za to namenjenih pečeh ali posušena na zraku. Uporablja se za zidane konstrukcije, 
vendar pa je v sodobnem času njena vloga pri gradnji vedno manjša. Z opeko se gradi še 
večino prostorov zaprtega tipa, kot na primer molzišče, strojnica, mlekarna, uporabljamo jo 
za prekrivanje streh s strešno opeko (Golob, 2014). 
 
 
 
Slika 17: Opeka, kot gradbeni material (Togo, 2017) 
2.9.5 Plastični materiali 
 
Plastični materiali pri gradnji hlevov prihajajo čedalje bolj v veljavo. Vedno bolj 
nadomeščajo opeko, tako v steni kot na strehi. Večinoma za stene uporabljajo protivetrne 
mreţe, okna pa nadomeščajo prozorne polikarbonatne plošče (Golob, 2014). 
 
 
Slika 18: Plastika, kot gradbeni material - rešetka (Hlevska oprema Štern, 2017) 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
3.1 OPIS STANJA 
 
Druţinska kmetija 'Spodnji Tevč' se nahaja na severnem delu Slovenije, na Štajerskem, 
natančneje v Zgornji Savinjski dolini, v vasi Luče. Kmetija se nahaja na območju z 
omejenimi dejavniki, saj leţi na nadmorski višini 900 m v zaselku Raduha. Obsega okrog 
21 ha, od tega je 13 ha gozda in 9 ha trajnih travnikov.  
 
3.1.1 Čreda 
 
Na kmetiji redimo govedo rjave in lisaste pasme. Trenuten staleţ ţivine na kmetiji (januar, 
2018) je: 
 8 krav molznic 
 2 telice 
 1 tele 
 
Krave večinoma osemenjujemo, včasih pa krave pripustimo biku. Osemenjevanje izvajajo 
veterinarji Veterinarske postaje Mozirje.  
Na kmetiji vzrejamo vsa ţenska teleta in so namenjena za nadaljnjo vzrejo. Viške telic 
prodamo. Prav tako tudi vsa moška teleta, pri starosti 2 – 3 tednov.  
 
 
Slika 19: Čreda krav (Rjava je ta´prava, 2017) 
3.1.2 Površine 
 
Vsako leto vse travnike pokosimo. Na večini travnikov letno izvedemo 2 do 3 košnje. Če  
je dobra letina, na nekaterih travnikih izvedemo tudi do 4 košnje. Na teţje dostopnih 
travnikih se običajno po prvi košnji izvaja paša goveda, v jesenskem času pa prav tako na 
ostalih travnikih. Travinje pospravljamo kot suho krmo ali travno silaţo. Suho krmo 
shranjujejo nad hlevom, med tem ko silaţno krmo shranjujemo v samostoječem 
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pokončnem silosu (8 in 3 metrski, s premerom 3 m). Ko sta oba silosa polna, delamo 
okrogle silaţne bale. 
 
Ob slabih letinah  se posluţujemo nakupa koruzne silaţe, ki jo hranimo v manjšem (3 - 
metrskem)  silosu. 
 
 
Slika 20: 8 in 3 metrski silos na kmetiji Spodnji Tevč 
3.1.3 Obstoječi hlev 
 
Hlev na kmetiji ´Spodnji Tevč´ je bil obnovljen leta 1974 v taki obliki, kot je še dan danes. 
Dolţina hleva je 14 metrov, širina pa 6 metrov. Poleg hleva je še prizidek v velikosti 2 x 3 
metre, v katerem je mlekarna. V hlevu je prostor za 10 krav molznic, za 2 novorojena 
telička in 3 malo večje teličke. Hlev ima 1,5 m širok spodnji hodnik, namenjen za gibanje 
delavcev, 0,5 m široke rešetke, kamor govedo blati, 1,5 m dolga stojišča za krave, 0,5 m 
merijo jasli in 1 m krmilna miza, kamor tovorijo hrano za govedo. Vsako stojišče je široko 
1 m, levo in desno od stojišč pa je 1 m hodnika za prehod delavcev. Stojišča so pokrita s 
100 % naravno gumo, ostali del hleva pa je betonski. 
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Slika 21: Jasli in krmilni hodnik v obstoječem hlevu 
3.1.4 Mehanizacija na kmetiji 
 
Na kmetiji imamo 2 traktorja: Lindner letnik 1973 z močjo 25 kW (34 KM) in Landini 
letnik 2011 z močjo 52 kW (70 KM). Zaradi omejenih dejavnikov na kmetiji, izrednega 
naklona travnikov, imamo tudi gorsko kosilnico znamke Reform, letnik 1993 s priključki 
kot so kosilniški greben in tračni zgrabljalnik. Imamo tudi ostalo mehanizacijo za košnjo in 
spravilo krme in sicer: ročno kosilnico BCS, pajek-SIP, nakladalno prikolico, siloreznico 
(za spravilo krme v silos), puhalnik (za spravilo sena nad hlev) in cisterno za gnojevko 
(2.700 l), trosilnik mineralnih gnojil.  
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4 REZULTATI TER PREDLOGI REŠITEV 
4.1 PRENOVA HLEVA 
Zaradi vpeljave številnih novosti bo potrebno hlev na kmetiji skoraj v celoti prenoviti. 
Hlev bomo povečali tako po širini kot tudi dolţini. Povečali bomo širino krmilnega 
hodnika, na vsaki strani vgradili dvodelna vrata, naredili bokse za teličke,  dodaten večji 
boks za krave pred telitvijo (porodnišnico), prenovili ostala stojišča, vgradili sistem za 
odstranjevanje gnoja, povečali mlekarno in vgradili mlekovod. Prav tako bomo po celotni 
površini hleva zgradili gnojni kanal, ki ga bomo pokrili z  rešetkastimi tlemi, da si 
zagotovimo moţnosti za kasnejšo preusmeritev iz krav molznic na krave dojilje in s tem na 
prosto rejo krav. Prenova hleva bo potekla po naslednjem vrstnem redu: izkop za gnojno 
jamo pod celotno površino hleva, širitev celotnega hleva in mlekarne, prenova stojišč, 
povečanje širine in dolţine krmilnega hodnika, ureditev površine za ţivali za mehansko 
odgnojevanje, izgradnja vseh boksov (za teličke in krave pred telitvijo), vgraditev 
mlekovoda in vgradnja ostale opreme, ki bo hlev napravila sodobnejši in bolj funkcionalen. 
 
 
Slika 22: Dvodelna vrata (Bolha.com, 2017) 
4.2 PROSTOR ZA KRAVE MOLZNICE 
 
Največji del v hlevu bo namenjen kravam molznicam. Širina krmilne mize se bo povečala 
za 4 metre, dolţina krmilnega hodnika se bo povečala za 6 metrov, na obeh straneh bomo 
naredili vrata, ki bodo dvodelna. Tako bo moţno hranjenje ţivali in razvoz krme z manjšim 
traktorjem, ki pa ne sme biti širši od 5 metrov in višji od 2 metrov saj bo višina vrat 2,20 
m. Širina jasli bo ostala ista, to je 0,5 m, prav tako dolţina stojišč, ki bo 1,75 m. Reja bo še 
naprej ostala v obliki vezane reje, razen v boksih z mlado ţivino kjer bo prosta reja. Moţna 
pa bo kasnejša preureditev hleva za prosto rejo, saj bosta po celotnem hlevu narejena 
gnojni kanal in rešetkasta tla. Število stojišč bo še vedno 10, v dozidanem delu pa bomo 
naredili še en boks za krave tik pred telitvijo, ki bo velik 5 x 5 metra. Tla bodo povsod 
rešetkasta - betonska, na stojiščih pa bo še poloţena guma, ki paše na rešetkasta tla, in je 
udobnejša za goveda. Zaradi vgradnje mlekovoda bo potrebna nova konstrukcija za 
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stojišča, kot tudi preobrazba gnojnega kanala zaradi vgradnje mehanskega odgnojevanja 
hlevskega gnoja. 
 
 
Slika 23: Mehansko odgnojevanje (Hlevska oprema Kobal, 2017) 
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Slika 24: Mehansko odgnojevanje (Hlevska oprema Kobal, 2017) 
Pri naši prenovi bomo uporabili dva različna mehanska odgnojevanja. In sicer skozi 
celoten hlev za kravjimi stojišči in skozi oba boksa bo vgrajeno mehansko odgnojevanje, 
kar kaţe slika 24, na zahodni strani hleva, ob boksih pa bo do gnojne jame vgrajeno 
mehansko odgnojevanje, kar je razvidno na sliki 23. 
4.3 PROSTOR ZA TELIČKE 
 
V hlevu bomo zgradili  boks za teličke v velikosti 3 x 3 metre. V boksu bo prostor za  
največ 2 telička. Tla v boksu bodo rešetkasta, ograja bo iz cevi, ki bo pocinkana. Napajalna 
korita za vodo bodo tik ob krmilnih koritih, za mleko pa bodo nosila na ograji, kamor bodo 
obesili vedro. Vedro za mleko ne bo stalno prisotno, ampak se bo obesilo ob vsaki molţi - 
2 obroka na dan. 
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Slika 25: Boks za teleta (Kancler sistem, 2015) 
4.4 MLEKARNICA 
 
Na kmetiji imamo urejeno mlekarnico v velikosti 2 x 3 metre. Zaradi vgradnje mlekovoda 
v hlev bo potrebno mlekarnico za malenkost povečati in urediti napeljavo skozi steno v 
hlev. V mlekarni bo vgrajeno korito za pomivanje, talno korito za laţje pomivanje večjih 
stvari, grelnik za toplo vodo, omara za shranjevanje čistil in oblačil ter drugih potrebnih 
stvari in prevozni 350 l hladilni bazen za mleko (za laţji odvoz mleka). Tla in stene bodo 
obloţene s keramiko, za laţje čiščenje in vzdrţevanje higiene. V mlekarni bosta vrata in  
okno, ki bo prekrito z mreţo, s čimer bomo preprečili vstop mrčesu in drugim ţivalim 
vanjo. 
 
 
Slika 26: Mlekovod (Indihar, 2016) 
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4.5 PROSTOR ZA SHRANJEVANJE KRMIL 
 
Do sedaj tega prostora na kmetiji ni bilo. Zunaj hleva bomo zgradili manjši prizidek, 
kamor bomo lahko shranjevali krmila in vitaminske dodatke. Tam bodo varni pred 
glodavci in drugimi ţivalmi. Prostor bo velik 2 x 3 metre. Vrata bodo široka 2 metra in 
visoka 3 metre. Tako bo laţje vstavljanje jumbo vreč v prostor. 
 
 
Slika 27: Jumbo vreča za krmila (Bolha.com, 2017) 
4.6 GNOJNA JAMA 
 
Obstoječa gnojna jama je velikosti 93   (višina gnojne jame 3,3 m, premer gnojne jame 6 
m. To pomeni, da je za 10 glav ţivine na razpolago 10 x 11,8   =118   gnojevke/letno 
in to pomeni, da je dovolj velika saj jo vsaj 1 x letno izpraznimo.  
 
Po prenovi bo gnojna jama ostala nespremenjena. Spremenila se bo velikost gnojnih 
kanalov v hlevu. Pod celotno površino hleva bodo naredili gnojni kanal. Gnojni kanal z 
globino 1 m se bo podaljšal po celotni dolţini hleva in bo dolg 19 m. Pod ostalo površino 
hleva bo gnojni kanal plitvejši in sicer 0,3 m. Gnojni kanal celotnega hleva bo rahlo 
nagnjen proti glavnemu gnojnemu kanalu oziroma proti vstopu v gnojno jamo. Nagib se bo 
naredil zato, da bo gnojnica samodejno odtekala proti gnojni jami. Nagib bo 
minimalističen 2 – 3 %. 
 
4.7 HRANJENJE GOVEDA 
 
V obstoječem hlevu govedo hranimo ročno. Nad hodnikom je odprtina, skozi katero 
mečemo seno na zgornji hodnik, po katerem  ročno raznosimo krmo od krave do krave. V 
novem hlevu bomo hodnik razširili in naredili vrata v širini 4 m. Tako bo krmljenje moţno 
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z manjšim delovnim strojem, ki pa ne bo smel biti širši kot 3,8 m. Kupili bomo traktor I. 
kategorije, s katerim bo moţno v hlev voziti bale, krmila in ostalo krmo.  
 
Večino krme pridelamo doma, odkupujemo le vitaminske dodatke, ob slabših letinah pa 
tudi seno in koruzno ter travno silaţo. 
 
 
Slika 28: Hranjenje goveda s traktorjem (Svet projekta, 2017) 
4.8 SVETLOBA TER ZRAČENJE 
 
V hlevu se bo po prenovi spremenilo število oken iz 5 na 6. Poleg števila oken se bo 
spremenilo tudi število vrat. Na krmilnem hodniku bodo na vsaki strani vrata. S tem bomo 
v hlevu pridobili boljšo osvetlitev in zračnost. Vrata bodo dvodelna, zato bo lahko zgornji 
del stalno odprt in tako bo mogoča stalna menjava sveţega zraka v hlevu. 
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5 RAZPRAVA TER SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Za prenovo hleva smo se odločili zato, ker je obstoječi hlev tako za ljudi, kot tudi za ţivali 
neprijazen.  
 
Doslej smo redili govedo v hlevu na vezano rejo. V hlevu imamo krave molznice in tudi v 
nadaljnje se to ne bo spremenilo. Celoten hlev bomo prenovili mu dodali mehanizme, ki jih 
trenutno ponuja trg. 
 
Zaradi lokacije hleva ne bo prišlo do drastičnih sprememb v naravi, ker bi bil za kmetijo to 
prevelik finančni zalogaj. To pomeni, da bomo stari hlev povečali in modernizirali, ne 
bomo pa mogli zgraditi novega hleva. V notranjosti bomo ob povečanju hleva dodali boks 
za teličke in boks za krave tik pred telitvijo. Povečali bomo krmilni hodnik in s tem 
omogočili strojno krmljenje ţivali. Dva izmed večjih projektov pa bosta vgradnja 
mehanskega odgnojevanja gnoja in mlekovoda. S tem ko ju bomo vgradili, bo potrebno 
povečanje mlekarne. Ker do sedaj shrambe za vitaminske dodatke in krmila na kmetiji ni 
bilo, bomo zraven vhoda dogradili še manjši prizidek, kjer bomo lahko shranjevali 
vitaminske dodatke za govedo. 
 
5.2 SKLEPI 
 
V nalogi smo preučevali najboljšo moţnost za preureditev našega hleva. Na osnovi 
zapisanega lahko sklepamo, da se bo veliko stvari na kmetiji izboljšalo: 
o kapaciteta števila goveda bo lahko večja za 2 glavi ţivine  
o z izgradnjo boksov za teleta in krave tik pred telitvijo, bo zagotovljena 
boljša udobnost in boljše zdravstveno stanje goveda 
o zaradi boljšega počutja goveda, lahko pričakujemo bolj kakovostno mleko 
o z vgraditvijo mlekovoda, bo moţnost onesnaţevanja mleka precej manjša 
o mleko bo boljše kakovosti 
o z vgraditvijo mehanskega odgnojevanja gnoja bo hlev hitreje očiščen 
o delavci bodo imeli manj fizičnega dela in bo za njih manj naporno 
o zaradi povečanja krmilnega hodnika in vgradnje vrat bo moţno hranjenje 
goveda s traktorjem 
o zaradi izgraditve gnojnega kanala pod celotno površino hleva, bo moţna 
kasnejša preusmeritev na prosto rejo  
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6 POVZETEK 
 
Na kmetiji ´Spodnji Tevč´ ugotavljamo, da je obstoječi hlev neprijazen tako za ljudi kot 
tudi za ţivali. Ker je zadnja prenova hleva potekala leta 1974, je ureditev hleva in oprema 
v hlevu zastarela. V diplomski nalogi je opisano trenutno stanje na kmetiji. Podrobneje je 
predstavljeno kako smo si zamislili prenovo obstoječega hleva tako, da bo delo olajšano in 
da bodo ţivali imele več prostora., Trenutno je v hlevu prostora za 10 krav molznic, poleg 
teh stojišč pa imamo improviziran boks za teličke. V diplomski nalogi so opisani vsi 
parametri za prenovo hleva. Dogradili bomo boks za teleta in porodnišnico za krave tik 
pred telitvijo. Ob tem bomo povečali tudi krmilno mizo. Molţo na vrč bomo zamenjali z 
molţo preko mlekovoda. Poleg tega bomo povečali prostor za mlekarno. V hlevu bomo na 
novo vgradili mehansko odgnojevanje hlevskega gnoja. Na zunanji strani hleva pa bo 
zgrajen manjši prostor za shrambo vitaminskih dodatkov in krmil. 
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PRILOGA A 
 
Tlorist starega hleva 
 
 
1-Krmilna miza 
2-Jasli 
3-Stojišča (1,75 x 1 m) 
4-Gnojni kanal 
5-Mlekarna 
6-Hodnik, prostor za gibanje delavcev 
7-Boks za teličke 
8-Okna  
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PRILOGA B 
 
Tloris novega hleva 
 
 
1-Krmilna miza 
2-Jasli 
3-Stojišča (1,75 x 1 m) 
4-Odgnojevalni sistem 
5-Boks za krave tik pred telitvijo 
6-Boks za teličke 
7-Prostosr za vitaminske dodatke 
8-Mlekarna 
9-Hodnik, prostor za delavce 
10-Okno 
 
